해방 직후 북한의 의학교육에 관한 연구 : 평양의학대학을 중심으로 by 박형우
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북한을 총체적으로 이해하기 위해서는 북한의 현재 뿐 아니라 과거에 대한 연구가 필수적
이다 이것은 북한의 보건의료 분야에 대해서도 마찬가지로 적용될 수 있는데 그 동안 북한. ,
에 대한 연구는 극히 일부 학자에 의해 제한적으로 이루어져 왔다 분단 년 동안 남과 북. 50
이 이질적인 사회체제로 발전해가면서 상대 국가를 객관적으로 이해하려는 시도를 그에 대한
동조로 오해하는 경우가 많았기 때문이다 그러나 최근 남한과 북한의 교류가 빈번해지면서.
북한에 대한 학문적인 접근도 다양하게 시도되고 있다.
의학 분야는 꼭 통일을 전제로 하지 않더라도 남한과 북한의 교류 과정 중에 가장 먼저
접촉이 시작되고 해결해야 할 분야 중의 하나로 꼽히고 있다 의학 분야에서 가장 핵심을 이.
루는 것은 바로 의학 교육이다 이것은 의사 한 명을 배출하기 위해 교육과 수련 과정에 많.
은 시간이 필요하고 많은 경비가 소요되기 때문이며 곧 의사의 상호 자격 인정 문제도 해결,
해야 할 중요한 문제로 대두될 전망이다.
북한의 의학 교육에 관해서는 그 중요성에 비추어 연구가 거의 되어 있지 않다가 최근에
야 의학 서적,1) 의학 교육 제도2) 등에 관해 일부 연구 성과가 발표되었을 뿐이며 대다수의,
연구들은 주로 북한의 보건의료제도를 다루고 있다.3) 이러한 연구들은 연구 시기를 현재의
북한에 한정한 경우가 많아 북한의 의료와 교육이 어떤 역사적 배경에서 형성 발전되어 왔,
는지에 대한 대답은 제시하지 못하고 있는 실정이다 의학 교육은 특성상 각 의과대학을 중.
심으로 이루어질 수밖에 없다 따라서 해방 직후 북한에 설립된 의과대학 교수진의 면모나.
실제 의학 교육을 살펴보는 일은 현재 북한에서 진행되고 있는 의학교육의 원형을 밝혀줄 수
있는 작업이 될 것이다.
이 연구에서는 해방 후 현재까지 북한 의학교육의 중심적 위치에 있는 평양의학대학에 초
점을 맞추어 그 설립 과정 교수진 교과목 등을 한국전쟁시 노획된 평양의학대학 이력서, , ,4)
1) , , : . 4 : 175-177, 1995. ; : .
1(2) : 35-62, 1997.
2) , : . 7 : 63-76, 1998. ; :
. 44 : 244-250, 2001.
3) : . , , 1989. ; :
. , , 1989. ; : : . , ,
1989. ; , , , : . , , 1993. ;
, , : , , . , , 1995.
4) 2 (National Archives II)
. 250
, “ (Captured Korean Documents)” 1925 1953
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평양의학대학 졸업생들의 기록이 담긴 평의( )平醫 5)를 중심으로 하고 이외에 조선중앙년감, ,
인민보건 등의 잡지 그리고 그들이 소장하고 있는 일부 자료를 이용하여 상세하게 분석 재,
구성해 봄으로써 북한 정권 초창기에 의학교육이 어떻게 정립되었으며 어떤 특징을 갖고 있,
었는가를 밝히고자 한다 이 작업을 통해 제시할 내용은 현재 북한 의학교육의 역사적 출발.
점을 확실하게 밝히는 일일뿐 아니라 의료계에 엄존하는 남북한 이질화의 출발점을 분명히,
드러내는 일일 것이다 그리고 북한에 대한 객관적인 이해가 통일을 위한 첫 단계라고 할 때.
북한 의학교육의 출발점을 밝히는 작업은 남북한 이질화를 극복하기 위한 첫 작업이라고 할
수 있다.
해방 직후 북한의 의학 교육 개관1.
년 월 일 북한 최초로 도 에 행정기구가 설치될 때 보건국 의 국장에1945 11 19 5 ( ) ( )道 保健局
는 윤기녕( )尹基寧 6)이 임명되었다 도 행정 국과 지방 인민위원회를 통합하여 년. 5 10 1946 2
월 일 만들어진 중앙 행정기관이자 주권기관인 북조선 임시인민위원회8 (北朝鮮 臨時人民委
는 기존의 국장들 중 산업국을 제외하고 모두 유임시켰다 임시인민위원회는 년) . 1946 11員會
월 선거를 거쳐 년 월 북조선 인민위원회 로 발전하 는데 위원장1947 2 ( ) ,北朝鮮 人民委員會
에는 김일성이 보건국장에는 민주당의 이동, ( )李東英 7)이 임명되었다 이후 분단이 고정화.
되고 통일 임시정부 수립을 위한 제 차 미소공동위원회 마저 실패로 돌아가자 남북 양측은, 2
, 2,500 ( :
. , 1986. ; : . 1950 .
11 : 165-185, 2002.). 2,005 20,046
(Shipping Advice, SA) , 1977
. , , ,
, ( , 95 ).
( 2154, 3167) 1948 -1949 ,
.
, .
(1) ( ) : ,
.











. 1967 2002 31 .
.
6) , 1922 , 1928 .
1947 2 .
7) 1949. , , 85 , 1949.
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독자적인 정권 수립에 착수하 는데 북한에서는 년 월 조선민주주의인민공화국이 수, 1948 9
립되었고 수상에 김일성 보건상 에 남로당 출신의 이병남, , ( ) ( )保健相 李炳南 8) 부상 에, ( )副相
이동화( )李東華 9)가 선출되었다.
해방 당시 북한에는 이미 회의 졸업생을 배출한 평양의학전문학교와 아직 졸업생을 배14
출하지 못한 함흥의학전문학교가 있었다.
평양의학전문학교 이하 평의전으로 약함 는 년 월 의사시험 준( , ) 1923 1平壤醫學專門學校
비자를 대상으로 의학교육을 하기 위해 야간으로 평양 자혜의원 내에 설치된 사립( )慈惠醫院
의학강습회에 뿌리를 두고 있다 강습회는 년 월 지방비로 운 되는 년제의 도립 평양. 1923 4 2
의학강습소 로 승격되었으며 의관 이나 의원 을 강사로 촉탁하( ) , ( ) ( )平壤醫學講習所 醫官 醫員
여 의학교육을 진행하 다 그후 평양에 의학전문학교를 설치하려는 목적으로 평양의전 기.
성회가 만들어졌고 년 교명은 도립 평양의학강습소로 하되 규정을 개정하여 입학 자격, 1929 ,
수업 연한 및 내부 시설은 일반 의학전문학교에 준하게 하 다 이후 기성회와 학생들을 중.
심으로 의전 승격운동이 계속되었고 드디어 년 월 일 의학강습소가 폐지되고 평양의학1933 3 8
전문학교로 승격되었다.10) 평의전은 년 회 졸업생을 배출한 이후 년 월까지 회1933 1 1945 8 14
의 졸업생을 배출하 다.11)
일제는 년 함흥에 함흥의학전문학교 를 개교하 으나 졸업생을 내1944 ( )咸興醫學專門學校
지 못하고 해방을 맞았다 년 월 일 함흥의학전문학교의 건물과 시설을 이어받은 함흥. 1946 9 1
의과대학 이 의학과만을 가진 채 개교하 고 최명학( ) , ( )咸興醫科大學 崔明鶴 12)을 학장으로
임명하 다.
한편 년 월 일 김일성은 한 연설에서 청진에 의과대학을 설립할 것을 제안하 고1948 2 6
그해 월 일에 의학과만을 갖는 청진의과대학 이 개교하 다9 1 ( ) .淸津醫科大學 13) 학장은 양진
홍( )梁珍弘 14)이 맡았다 청진의학대학은 년 명의 신입생을 뽑았고. 1948 90 ,15) 년 현재1949
8) 1949. , , 13 , 1949. 1914 1931
. ( , 1990) 1939
, 1931 . 1914
. 1948 8 1 , 9 1
. . . , , 1990
9) 2
.
. : 8.15 6.25 . 2 , 33-38 , 1969. ( ,
1990)
. . . , , 1990
10) : . , 261-269 , 1995.
11) . 1 - 1933 3 , 2 - 1934 3 , 3 - 1935 3 , 4
- 1936 3 , 5 - 1937 3 , 6 - 1938 3 , 7 - 1939 3 , 8 - 1940 3 , 9 - 1942 3 ,
10 - 1941 12 , 11 - 1942 9 , 12 - 1943 9 , 13 - 1944 9 , 14 - 1945 8 , 15 - 1947
3 , 1 - 1949 7 , 2 - 1950 3
12) , 1926 , 1932
. 1936
. 1946 9 , 1948
. , . . 1992 ; 1(1) : 88-91
13) : . , , 140 , 1988.
14) 1949. , , 129 , 1949. , 1918
3 1920
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명의 학생이 있었다145 .16)
년 월 북한 최초의 행정기구가 만들어질 때 의학 교육의 주체를 보건국으로 할 것1945 11
인지 교육국으로 할 것이지 혼란이 있었다 그러나 결국 의학 교육은 교육국이 맡게 되었고.
학제는 소련이나 일본과 달리 년으로 하 다5 .17)
년 월 일 보건 일군의 의무와 권리에 관한 규정이 제정되었고 이 규정 제 조에 의1947 8 29 7
해 의학대학을 졸업하고 보건부에 등록하면 의사 의 자격을 얻을 수 있게 했고 새로운( )醫師
면허증을 교부해주었다 그리고 년 과정을 거친 평의대의 첫 졸업생부터는 졸업장과 졸업. 5
성적표로 면허증을 대신하 다.
북한에서는 학직 교수직 과 학위 를 국가에서 관장한다 북한은 내각 제 차( , ) ( ) . 8學職 學位
회의 결정에 의해 년 월 일 교육성에 국가학위수여위원회 를1948 10 26 ( )國家學位授與委員會
조직하 다 이 위원회는 우수한 과학적 연구사업에 대하여 국가적 시상 대상자를 추천하며. ,
박사 및 학사 의 논문을 심사하여 학위와 학직을 수여하는 기관이다( ) ( ) .博士 學士 18) 따라서
이 위원회는 학위를 받기 위해 제출된 모든 논문을 조사하고 평가하는 권리를 가지며 평가,
를 위해 제출된 논문의 통과 여부에 대한 권리를 가지고 있었다.19) 초대 위원장은 김두봉
이 맡았고 홍명희 등 명의 위원으로 구성되었는데 의학 분야에는 평의( ) , ( ) 8 ,金枓奉 洪命憙
전의 장기려( )張起呂 20)가 위원으로 포함되었다.
북한은 해방 전에 취득하 던 모든 학위를 인정치 않고 고상한 과학적 지식과 국가건설,
에 공헌한 업적에 비추어 논문 심사 없이 명에게 박사 명에게 학사를 수여하 고 명에5 , 7 , 5
게 교수직을 명에게 부교수직을 부여하 다 의학 분야에서는 장기려와 최명학에게 의학, 3 .
박사 및 교수직이 최초로 수여되었다 이 학직은 이전의 교수직 교수 조교수 강사 과는 다. ( , , )
르며 최고 수준의 월급을 지급하는 등 북한 정부가 최고로 대우하 다 실제 논문에 근거한, .
박사학위논문을 심사하기 위한 공개심사회의가 년 월에 처음으로 개최되어 주성순이1949 10
에 한 로 리호림이 청기병변에 한 로 각,赤血球 代謝 病理 關 硏究 鉛中毒性 關 實驗的 硏究｢ ｣ ｢ ｣
각 의학박사 학위를 수여 받았다.
3 . 1922 2
. 1924
, 1928 . 1931
1933 . 1934 1939
, 1939 1947 1947
, 1948 .
, , .
15) : . , , , 462 , 1981.
16) 1949. , , 129 , 1949.
17) : . , , , 464 , 1981.
18) 1950. , , 350 , 1950.
19) 1954-1955. , , 49 , 1954.
20) , 1932 1940
3 . 11
1941 1 5 .
1946 11 . : . .
, , 1980.
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평양의학전문학교2. (1945. 8. 15-1946. 8. 31)
년 월 일 해방이 된 직후 평양의학전문학교의 사정은 다음과 같았다1945 8 15 .21) 해방이
되고 일이 지나자 최창석 회2-3 ( , 8 )崔昌錫 22)과 그의 촌인 최중석 회4 ( , 9 ),崔重錫 23) 그리고
박근모 회( , 9 )朴根模 24)가 적위대 란 붉은 완장을 두르고 나타나 다까다 노부로( ) (赤衛隊 高田
교장) ,昇 25) 니시하라 원장을 사임시키고 학교와 병원을 인수하 다( ) .西原
평의전은 원래 평양 자혜의원으로 사용되었던 건물을 사용하 다 자혜의원은 평양역전.
서기산 기슭에 위치한 평양에서 가장 큰 한옥 건물인 조선시대 별궁을 개조해 사용( )瑞氣山
했는데 고궁의 일부를 헐고 양식의 층 건물로 신출해 평의전 부속병원으로 사용하 다, 3 .26)
학교는 병리학의 신 서 회 가 임시로 책임을 맡았다 병원 역시 임시로 가장( , 11 ) .申榮瑞
선배인 소아과의 박홍렬 회 년 조교수 발령( , 2 , 1939 )朴弘烈 27)과 외과의 안경림( , 5安敬林
회 년 월 조교수 발령, 1941 10 )28)에게 각각 원장과 부원장의 책임을 맡겼고 약국은 김 모, ,
서무는 십 년 가까이 일을 보던 김윤찬 식당은 여 춘 을 책임자로 선정했다 나머, ( ) .呂永春
지 의료진 중 소아과의 배만규와 최 모는 중간층이었고 나머지 의료진들은 수련의나 조수,
혹은 부수에 속했다.
그러나 해방 직후의 혼란과 소요 속에 명령계통이 서지 않고 저마다 왕이요 권위자 기에
회의만 거듭할 뿐이었다 결국 여러 동창들의 논의 끝에 년 월 정두현. 1945 10 ( )鄭斗鉉 29)을
21) : . 7 , 368-384 , 1976. ; :
. 12 , 16-26 , 1981. ; : . 18 , 95-101 , 1987. ;




. : ( 2). 19 , 132-152 , 1988.
25) 1946 1 11 . :
. 18 , 95-101 , 1987.
26) : . 5 , 50-54 , 1974.
27) 5 . 1934
, 1935 1938
. 1939 1944 ( ) . .
16 , 58 , 1985. : : . 9 , 270-279 , 1978.
28) 1937 . 2
, 1939 3 , 1941 10
. , 1945 10
. 1946 4 .
29) 1888 10 27 , 1914
1919 4 7 .
, 1930 ,
. 1941 12 . 1942 4
1945 6 , . 1945
10 , 1947 2




학장 겸 생리학 담당 으로 장기려를 원장 겸 외과책임자로 입하 다( ) , .
해방이 되어 일본인 교수들이 본국으로 돌아가자 평의전에는 교수가 대거 부족해 졌다.
그래서 평의전 선배들이 나서 학교 출신을 불문하고 능력 있는 사람들을 교수로 입해 평의
전 재건에 노력을 기울 다 그런데 년 월 평의전 출신 김 모가 들어오면서 학교 분위. 1946 2
기 경직되기 시작해 봄이 되자 유채룡 김명준 조기진 김일선 회, , , (5 , ),金日善 30) 홍병두,
김학순 등이 합세해 만든 민청세포조직이 병원의 모든 일을 좌지우지하기 시작했고 이에 안
경림도 합세하 다.31) 이어 년 월부터는 남한에서 월북한 사람들이 평의전의 교원으1946 5-6
로 임명되기 시작했다.32)
이와 같이 평의전에는 해방 당시 근무하던 교원 이외에 주변에서 입한 교원 월북한, ,
교원 등으로 교원의 수는 점차 많아졌다 그렇지만 많은 교원들이 월남해 버렸기 때문에 교.
원들의 교체가 잦았다 이 당시의 교원은 다음과 같았다. .
교 장 정두현 교수 년 월 임명: (1945 10 )
병원장 박홍렬 교수 년 월 일: (1945 8 15 )
장기려 교수 년 월 임명(1945 10 )
해부학 리창근 강사 구주제대 년 월 강사 임명: ( , 1946 1 )33)
리동성 조수 회 년 월 입국 곧 위생학으로 옮긴 것으로 추정됨(13 , 1945 12 , )34)
생화학 김상민 교수 세의전 년: ( , , 1947金相玟 월남)35)
우태하 조수 회 년 월 입국 년 월( , 14 , 1945 9 , 1946 8禹泰河 월남)36)
30) . . 44. 6(1937 ).
829 , 1975 3 27 14 .
31) : . 7 , 368-384 , 1976. 1947 1 6
1947 6 30 .
32) : . 12 , 16-26 , 1981.
33) 1937 , 1938 11
, 1941 10 .
, 1946 1 .
34) , 1944





. ( ) ( ) : ( 2). , 1949 / , 270 , 3,000 ; ( ) (
) : ( 1). , 1950 / , 374 , 3,000
35) 1931 1 ,
1933 8 , 1939 6
. 1943 5 , 11
, 1945 10 . 1945 9
. 1946 5
11 1947 1947 6 4
. 4282
. , . ; :
. , , 1986. ; : . 31 , 88-93 , 2002.
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생리학 정두현 교수 년 월 교수 임명: (1945 10 )
현병근 조수 회 년 월 입국(14 , 1945 9 )37)
김 조수 월북( ) ( )金 38)
병리학 노선주 교수 회 해방 직후 폐업하고 합류 곧: ( , 2 , ,盧善柱 월남)39)
김세철 대구의전 년 월경 월북( , , 1946 5 )金世哲 40)
오정국 경의전 해방 직후 입국 곧( , , ,吳正國 월남)41)
신 서 회 년 월 입국 추정 곧( , 11 , 1942 9 ,申榮瑞 월남)42)
세균학 정숙 교수 회 해방 직후 폐업하고 합류 곧: ( , 1 , ,鄭塾榮 월남)43)
안진 대구의전 년 월경 월북( , , 1946 5 )安鎭榮 44)
강원욱 조수 회 년 월 입국(14 , 1945 11 )45)
약리학 : 이상요 회 년 월 교수 임명 년 월( , 1 , 1945 10 , 1946 4李相堯 월남)46)
김능기 교수 경성제국대학 년 월 교수 임명( , , 1946 2金能基 후에, 월남)47)
위생학 배 기 교수 회 년 월 교수 임명: ( , 2 , 1945 9 )裵永基 48)
36) 1946 9 , 1947 3
3 . : . 31 , 88-93 , 2002.
37) , 1945 .
38) . : . 18 , 95-101 , 1987.
39) 1 . : . 18 , 95-101 , 1987.
40) 1939 , 2 1946 5
. : . 1885- 1978.
, , 192-205 , 1978
41) 1937
. : 38 . 14 , 87-108 , 1983.
42)
. 1947 3
. : . 7 , 368-384 , 1976. ; :
. 31 , 88-93 , 2002.




45) , 1945 5 898 , 1945
7 .
46) 1933
1936 1 . 1939 8 , 1940 1
. 1945 10 1946
4 , 1947 1 12 1
. ,
. 4282 . ,
. ; : 38 . 14 , 87-108 , 1983.
47) 1930
1937 3 1945 10 . 1945
11 , 1946 2 .
48) 1934 4 .
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내과학 노덕삼 교수 회 해방 직후 입 내과과장 곧: ( , 1 , ,盧德三 월남)49)
김인석 강사 회 년 월 강사 임명( , 5 , 1944 10 )金仁錫 50)
선우구서 조교수 회 년 월 조교수 임명 후에( , 7 , 1945 12 ,鮮宇龜瑞 월남)51)
이안교 교수 경의전( ,李晏敎 후에, 월남)52)
현무섭 조수 회 년 월 입국 후에( , 10 , 1941 12 ,玄武燮 월남)
홍병두 조수 회 년 월 입국( , 12 , 1944 4 )洪炳頭 53)
김학순 조수 회 년 월 입국( , 13 , 1944 9 )金鶴旬 54)
한석로 조수 회 년 월 입국 후에( , 13 , 1944 9 ,韓錫魯 월남)55)
한정호 조수 회 년 월 입국 년 월 전근( , 13 , 1944 9 , 1946 7 )韓鼎鎬 56)
외과학 장기려 교수 외과과장 년 월 교수 임명 후에: ( , 1945 10 , 월남)57)
안경림 교수 년 월 교수 임명(1946 4 )
김명준 조수 회 년 월 입국( , 11 , 1945 10 )金明駿 58)
1938 4 1941 4
. 1942 4 2
1944 3 . 1945 9 1946 8
.
. . : .
, 1946
49) 1933 , 5-6
. 3
. 1946 8 . :
. 18 , 95-101 , 1987.
50) , 1937
. 1942 6 1944 9
. 1944 10 .
, . :
. 7 , 368-384 , 1976.
51) 1939 3 1942 3
. 1944 12 1945
7 .
52) 1937
. 1938 , 1941
. : 38 . 14 , 87-108 , 1983. ; 1 ,
, 39 , 1969.
53) , 1943 9
, 1944 4 .
1946 8 1947 1
1947 3 .
54) : . 7 , 368-384 , 1976.
55) , .
56) , 1944 1946 7 1
.
57) , , . : .
9 , 280-298 , 1978.
58) 1942 9 . 1945 1
,
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유채룡 조수 회 년 월 입국( , 11 , 1945 10 )兪彩龍 59)
조기진 조수 회 년 월 입국( , 12 , 1943 9 )趙基鎭 60)
김병조 조수 회 년 월 입국 후에( , 13 , 1944 9 ,金昞朝 월남)61)
김봉건 조수 회 년 월 입국 년 월 사지외과 전공 후에( , 13 , 1944 9 -1946 4 , ,金奉健
월남)62)
김병일 조수 회 년 월 입국 두부손상 전공 후에( , 14 , 1945 9 , ,金秉日 월남)
이경룡 조수 회 년 월 입국 후에( , 14 , 1945 9 ,李鏡龍 월남)63)
정창수 조수 회 년 월 입국 종양 전공 후에( , 14 , 1945 9 , ,鄭昌壽 월남)
최동필 조수 회 년 월 입국 후에( , 14 , 1945 9 ,崔東弼 월남)
최창수 조수 만주의대 년 월 입국 년 월( , 1945 9 -1946 8 )64)
산부인과 리시채 교수 회 년 월 교수 임명: ( , 5 , 1946 8 )李時采 65)
전경덕 회 후에( , 3 ,全敬德 월남)66)
김광칠 조수 회 년 월 입국 후에( , 13 , 1944 9 ,金光七 월남)67)
소아과 박홍렬 교수 년 조교수 임명 년: (1939 , 1946 월남)68)
배만규 강사 회 년 월 강사 임명 후에( , 7 , 1944 11 ,裵萬奎 월남)69)
최형규( )崔亨圭 70)
1945 10 .




62) 1944 1946 6 1946
8 . 1947 10
. 1948 2 .
63) : X . 4 , 74 , 1972.
64) 1945 . 1946 8 1948 3
.
65) 1937 4 ,
1944 1 . 1944 1 1945 5
, 1946 4 1946 4
.
.
66) 1935 , . :
( 2). 19 , 132-152 , 1988.
2 , 5 . . 32.
4(1935 ). 805 , 1974 12 30 14 .
67) .
68)
2 1 . : . 12
, 16-26 , 1981. ; : ( 2). 19 , 132-152 , 1988.
69) 1939 1944 11 .
70) . 9
. 9 . :
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유기옥 조수 여의사 동경여의전 년경 입국 후에( , , , 1942 ,劉基玉 월남)71)
최춘세 여의사( , )崔春世 72)
김순용 조수 회 년 월 입국 추정 후에( , 13 , 1944 9 ,金舜鏞 월남)73)
이비과 리호림 경도부립의대 년 월경 월북: ( , , 1946 5 )李鎬臨 74)
문기 경의전( , )文琪永 75)
방사선과 안치열 조수 회 년 월 입국 해방 직후: ( , 13 , 1944 9 ,安致烈 월남)76)
구강학과 안면식 조수 경치전 년 월 입국: ( , 1943 8 )77)
김일성대학 의학부3.
년 월 일 북조선 임시인민위원회는 북조선에 대학을 설치하는 결의 를 담은 법령1946 7 8 ｢ ｣
제 호를 발표하고 북한의 최고 학부로서 김일성종합대학의 창설을 결정하 다40 .78) 이 법령
의 제 조에 따라 평양의학전문학교는 대학으로 승격되어 년 월 일 창설된 김일성종합2 1946 9 1
대학 의학부 이하 김대 의학부로 약함 로 편입되었으며 제 조에 따라 의학전문학교의 학( ) , 4 2
년 학생은 의학부의 제 학년생이 될 자격을 부여받았다1 .79) 김대 의학부는 의학과 약학과,
및 구강학과로 구성되었다.80) 이때 부속병원은 평양중앙병원으로 개칭되었다 김대 의학부.
의 의학부장에는 평의전 교장이던 정두현이 계속 임명되었고 차장 겸 병원장에는 년, 1946 11
월 월북한 최응석( )崔應錫 81)이 취임하 다.
( 2). 19 , 132-152 , 1988. ; :
. 7 , 368-384 , 1976.
71) (1942 ) .
, . : 38 . 14 , 87-108 , 1983.
72) . : ( 2).
19 , 132-152 , 1988.
73) . : ( 2). 19 , 132-152
, 1988.
74) 1942 1943 .
: . , , 1986.
75) 1929 .
76) 1944 . : 38
. 14 , 87-108, 1983.
77) , 1942 1943 8
.
78) 1949. , , 128 , 1949. ; : . , , 137 , 1988.
79) : . , , 137 , 1988.
80) 1949. , , 128 , 1949.
81) 1937 . 1944 2
1945 3 3 5 1945 4 20
1946 10 .
, . 1946 11
1948 1
. 1947 . 1948 4 , 1947 8 15
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최응석의 취임으로 병원 분위기가 많이 달라 졌다 우선 검정시험 출신 의사들이 추방되.
었고 사상적인 투쟁이 시작되었다, .82) 이 시기의 교원들은 출근 한 시간 앞서 시간 동안 의1
무적으로 러시아어를 배워 시험까지 쳤으며 각 교실에서는 소련 의학을 소개하기 위한 번역,
사업도 중요한 과업으로 되었다.83)
해방 이후 체제가 안정되기 이전의 북한에서는 제대로 된 교과서가 간행되지 못했다 원.
활한 의학 교육을 위해 북한은 소련 의학 서적의 번역에 힘을 기울 는데 처음에 의사가 아,
닌 사람들이 번역을 해보니 의미 전달의 한계는 물론 많은 오류가 생겨 결국 의사들 중에 러
시아어를 잘 하는 사람을 선발하여 번역을 진행하 다.84) 이 시기에 번역을 시작한 책들은
년 년 사이에 다수 출판되었다1949 -1950 .
김대 의학부의 교원은 다음과 같았다.
의학부장 정두현 교수:
병원장 장기려 교수:
최응석 교수 동경제대 의학부 년 월 임명 년 월 해임( , 1946 11 , 1948 1 )
김병기 경성제대 의학부 년 월 임명( , , 1948 1 )金秉琪 85)
부원장 송예근 경성제대 의학부 년 가을 현재: ( , , 1947 )宋禮根 86)
임 식 경성제대 의학부( , )林英植 87)
노 어 전동춘 조교수 년 월 조교수 임명: (1948 7 )88)
. ,
, .
82) : . 18 , 95-101 , 1987.
83) : . 12 , 16-26 , 1981.
84) . ( ) (
) : ( 4). , 1949 / , 331 , 3,000 ; ( ) : (
). , 1949 / , 3,000 ; ( ) : ( ). , 1949 / , 327 ,
3,000 ; ( ) ( ) : ( 13 ). , 1949
/ 4X6 , 188 , 3,000 ; ( ) ( ) : ( 16 ). , 1950 / 4X6 ,
301 , 3,000 ; ( ) ( ) : ( 5 ).
, 1949 / 4X6 , 71 ; ( ) ( ) : ( 6 ). , 1949 /
4X6 , 90 , 10,000 ; ( ) ( ) : ( ). , 1950 / , 291 , 3,000
; : ( 4 ). , 1949 / 4X6 ,
16 ; ( ) ( ) : . , 1950 / 4X6 , 57 , 5,000 ;
( ) ( ) : ( 3 ) . , 1948 / 4X6 , 53 ;
( ) ( ) : ( 5 ). , 1950 / 4X6 , 38 , 5,000 ; ( ) (
) : ( ). , 1950 / , 311 , 10,000
85) 1942 . : ( 2).
19 , 132-152 , 1988.
86) 1939 , 3 1944
, . : ( 2).
19 , 132-152 , 1988. ; 1 , , 45 , 1969.
87) 1932 , .
: ( 3). 20 , 64-80 , 1989.
88) , 1944 , 1945 11 1946 5
25 . 1947 6
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교양과목 박기호 교수 년 월 교수 임명: (1947 2 )89)
생물학 정두현 교수:
해부학 리창근 교수 년 월 교수 승진: (1946 8 )
생화학 리상룡 교수 세의전 년 월 교수 임명: ( , , 1948 3 )李相龍 90)
생리학 김인석 교수 년 월 교수 임명: (1946 10 )
현병근 조수 년 월 유학 후 귀국(1947 7 )91)
세균학 안진 교수 년 여름 사임: (1947 )92)
강원욱 조교수 년 월 다시 입국 년 월 조교수 임명(1947 5 , 1948 4 )93)
임성재 연구원 경성대학 의학부 월북하여 년 월 입국( , , 1947 1 )任聖宰 94)
약리학 김능기 교수: (후에 월남)
병리학 김세철 교수:
위생학 배 기 교수: 95)
리동성 강사 년 월 강사 임명(1947 4 )96)
내과학 전 을 교수 세의전 년 월 교수 임명 제 내과 강좌장 후에: ( , , 1946 8 , 1 ,全榮乙 월
남)97)
9 1 .
89) , 1943 1944 2 ,
1944 9 . 1946 2 , 1946 3
1946 11 . .
90) 1929 ,
. 1932 1938 1942
1 , 1943 8
(1945. 8-1947. 6), (1946. 4-1948. 3), (1947. 7-1948. 3),
(1947. 12-1948. 3) .




( ) ( ) : ( 1). , 1950 / , 210 , 30,000 ; ( ) (
) : ( 2). , 1950 / , 324 , 30,000 . : . 18
, 95-101 , 1987.
93) 1946 9 1947 5 .
94) , 1946
. . .
95) 1947 11 .
96) , 1947 5 1948 4
1947 4 1948 9 .
1946 10 1 , 1947 4 ,
1946 12 .
97) 1933 1
4 , 1938 9 , 1940 4





최응석 교수 년 월 월북 제 내과 교수 임명(1946 11 1 )98)
선우구서 교수 년 월 교수 승진 년 월 결핵과 과장 후에(1946 9 , 1948 4 , 월남)99)
이안교 교수100)
송예근 부원장 후에( 월남)
홍병두 조교수 년 월 복직 년 월 조교수로 추천 김대병원 직맹위(1947 3 , 1948 12 ,
원장)101)
김현세 연구생 구주의전 년 월 임명( , 1946 9 )102)
리창진 연구원 경성대학 의학부 년 월 월북( , , 1947 8 )李昌鎭 103)
현무섭 조수 년 월 사직(1947 5 )104)
박남업 의사 년 월 부임 후에( , 1947 2 ,朴南業 월남)105)
이정우 의사 경성제대 의학부( , )李廷雨 106)
한정호 의사 년 월 김대병원 내과의사로 부임(1947 7 )
이동준 회 년 월 입국 후에( , 12 , 1948 6 ,李東俊 월남)107)
외과학 알쥬난 교수 제 외과장: ( 1 )108)
장기려 교수 제 외과장 후에( 2 , 월남)109)
98) : . 12 , 16-26 , 1981.
99) 1946 9 , 1948 4
.
100) 1947 .
1 , , 39 , 1969.
101) 1947 4 10 , 1947 6 1948 7
.
102) 1938 , 1939
7 1943 11 .
1947 5 .
103) , 1946 3 1946
11 1947 9 .
, 1948 3 .
104) 1948 7 . : . 2 . . 8 , 187-204 , 1977.
105) 1940
1943 12 1945 1 1946 8
. ,
1946 10 . 1947 2
, . : ( 3). 20 , 64-80 ,
1989. ; : . 28 , 93-124 , 1999.
106) 1937 , 1946 .
.




. : . 28 , 93-124, 1999.
1947 2 .
. : ( 3). 20 , 64-80 , 1989.
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안경림 교수 년 월부터 종합진료소 과장(1947 8 )
박학봉 교원 회 년 월 부임 년 월 교원( , 9 , 1947 12 , 1948 4 )朴學鳳 110)
김명준 연구생 년 월 사임 후 년 월 다시 근무하여 병원 세포위원(1946 11 1947 8
장)111)
유채룡 년 월 이전 흥남질소 부속병원으로 전근(1948 10 )112)
임 식 부원장 후에( 월남)
조기진 조수113)
김병조 조수 년 월(1946 9 월남)114)
이경룡 조수 년 월(1947 5 월남)115)
최동필 조수 년 초여름(1947 월남)116)
김봉건 조수 년 월 다시 입국 후에(1948 2 , 월남)
최창수 조수 년 월 다시 입국(1948 4 )
산부인과 리시채 교수 산부인과장: ( )
송명도 조교수 대구의전 년 월 조교수 부임 후에( , , 1947 8 ,宋明道 월남)117)
전경덕 후에( 월남)
김광칠 조수 후에( 월남)
노춘탁 조수 경의전 후에( , ,盧春鐸 월남)118)
109) 1946 11 .
110) , 1940 1
1941 4 1942 4 . 1943 4
, 1945 6 1947 12 , 1948
4 .
111) 1946 11 1947 4
. 1947 6 1947 8
. 1947 9 13
(1947.10-1948.4), 1947 12 .
112) , 1948 10 25
. . : 11
. 22 , 149-154 , 1992.
113) 1948 ,
.
114) 1946 3 9 . :
. 11 , 238-242 , 1980.
115) : . 6 , 70-75 , 1975.
116) 1947 1 1 2
. : ~ . 12 , 200-204 , 1981. ; : . 6 ,
70-75 , 1975.
117) . 1933 ,
1933 9 . 1936 3
1937 3 11 . 1938 12
, 1947 7
. 1947 8 . 30
. : . 9 , 126-129 , 1978.
118) 2 , 1945 . (1),
, 132 , 1979.
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소아과 배만규 교수 년 월 교수 임명 소아과장 후에: (1946 8 , , 월남)119)
유기옥 조수 후에( 월남)120)
이용삼 조수 회( , 12 )李用三 121)
김순용 조수 후에( 월남)
김원묵 조수 회 년 월 입국 후에( , 15 , 1947 3 ,金元黙 월남)122)
김재순 조수 회 년 월 입국 후에( , 15 , 1947 3 ,金在珣 월남)123)
오선일 의사124)
정신과 김성희 회 후에: ( , 8 ,金星熙 월남)125)
안 과 김병무 교수 회 년 월 부임: ( , 5 , 1946 10 )金炳武 126)
이비과 리호림 교수:
리익환 교수 회 년 월 부임 김대 병원 이비과 과장( , 5 , 1947 10 , )李益煥 127)
피부과 리성숙 교수 경의전 년 월 휴직: ( , , 1947 5 )李聖熟 128)
구강학과 김정규 교수 경치전 년 월 교수 임명: ( , 1946 8 )129)




. : 38 . 14 , 87-108 , 1983.
121) 1943 ,
. : . 18 , 95-101 , 1987.
122) .
123) 6 . : ( 2). 19 , 132-152 ,
1988.
124) , . :
( 2). 19 , 132-152 , 1988.
125) 1948
. 4 . . 67.
12(1940 ). 883 , 1975 10 2 14 .
126) 1937 ,
, 1941 1 ,
1946 10 .
127) 1937 12
, 1939 6 , 1943 6 .
1945 6 , 1946 9
1947 5 10






129) 1930 2 1932 5
, 1934 9 1935 9 .
1946 4 . 1946 5 11
.
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김태하 교수 경치전 년 월 교수 임명( , 1948 3 )131)
안면식 연구원132)
약학과 임녹재 교수 년 월 약학과 강사 임명 월 교수 임명: (1947 3 , 10 )133)
윤기녕 교수 년 월 강사 년 월 약학과 교수 임명(1947 7 , 1948 4 , 후에 월남)134)
평양의학대학4.
북조선 인민위원회는 년 월 일 제 차 회의에서 결정 호 북조선 고등교육사업1948 7 7 69 157 ｢
개선에 관한 결정 을 통과시켜 월 일부터 의학부를 의학과 약학과 및 위생학과를 갖는, 9 1 ,｣
평양의학대학 이하 평의대로 약함 으로 독립시켰다( ) .135) 이제 일반 교육정책은 교육성의 지
시를 받지만 기술부문교육은 보건성이 직접 관장하게 된 것이었다, .136) 평의대의 학장에는
다시 정두현이 임명되었다 년 평의대는 명의 신입생을 모집하 고. 1948 150 ,137) 년 현재1949
명의 학생이 있었다639 .138)
평의대는 년 월 독립한 이후 대동강 건너 선교리 경마장 부근에 외래 층 입원실1948 9 3 , 4
층의 부속병원을 신축 이전하 다 이전의 구병원에는 정신병동만 남기었다 학교 일부에는. .
펠쉘을 양성하는 평양의학전문학교가 들어왔으나 한국전쟁 직전 기림리 병원으로 이사하,
다.139) 새로운 위치에서 병원이 자리를 잡아갈 무렵인 년 여름 병원 의사들이 군의관으1949
로 징발되기 시작했다.140)
평의대의 교원은 다음과 같았다.
130) , 1928 1 1930 3
. .
131) , 1941 12 1943 10
. 1945 10 6 , 1946 6 1
1948 3 . 1947 9 1948 3
. 1 .
132) , 1947 5 .
133) , 1943
1946 12 1947 3 , 3
, 1947 10 . 1947 3
.
134) 1947 7 1948 4
, 1948 4 .
135) : . , , 138 , 1988. ; 1948
7 .
136) : 8.15 6.25 . 2 , 33-38 , 1969.
137) : . , , , 462 , 1981.
138) 1949. , , 129 , 1949.
139) : . 5 , 50-54 , 1974. 1950 2 1948 9
. : . 9 , 314-327 , 1978.
140) : 8.15 6.25 . 2 , 33-38 , 1969.
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학장 정두현 교수- 141)
의학부장 이상룡 교수:
병원장 : 김병기142)
부원장 : 임 식143)
러시아어 전동춘 조교수:
맑스레닌 기본 리상옥 교수 년 월 임명: (1948 10 )144)
정치경제학 리춘히 교수 년 월 교수 임명: (1948 8 )145)
교양과목 김덕윤 교수 년 월 교수 임명 서기장: (1948 10 , )146)
교양과목 박기호 교수:
교양과목 황희현 조교수 년 월 조교수 임명: (1948 10 )147)
생물학 정두현 교수:
해부학 리창근 교수: 148)
윤철호 연구원 평의대 회 년 월 임명( 1 , 1947 9 )149)
생화학 이상룡 교수:
생리학 김인석 교수: 150)
141)
. : . 12 , 16-26 , 1981.
, .
142) . : ( 2). 19 , 132-152 , 1988.
143) 1950 9 . : . , , 171 , 2000.
144) , 1939
. 1944 8 , 1946 1
, 1946 5 , 1946 11 ,
1947 8 , 1948 3 6
.
145) ( ) , 1937 2 ,
1940 , 1941 8 , 1943
7 . 1946 1 , 1946 4
, 1946 5 3 , 1946 9
, 1947 1 , 6 , 12
. .
146) , 1933 , 1934 4 4
, 1935 4 , 1937 3
. 1939 10 2 , 1941 12
. 1945 10 , 1946 6 , 1947 7
1948 1 .
147) ( ) , 1944
1946 8 10
1947 5 , 1948 5 .
.
148) . ( ) ( ) : ( 5). , 1949 / ,
286 , 3,000 ; ( ) ( ) : ( 6). , 1950 / , 385 , 30,000
149) : . , , 135 , 2001.
150) . ( ) ( ) : ( ). , 1949 / ,
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현병근 조교수 년 월 조교수 임명(1948 10 )
세균학 니꼬라엔코 교수 소련 출신: ( )151)
홍순옥 교수 대구의전 년 월 교수 임명( , , 1948 9 )洪淳鈺 152)
안재수 부교수 평의전( , )安在洙 153)
강원욱 조교수154)
김소하 강사155)
김희만 연구원 평의대 회 년 월 임명( 1 , 1947 9 )156)
약리학 김능기 교수: 후에( 월남)157)
박동열 교수 경의전 년 월 월북하여 교수 임명( , , 1948 10 )朴東烈 158)
병리학 김세철 교수:
박우균 교수 경성제대 의학부( , )朴宇均 159)
양희환 연구원 평의대 회 년 월 임명( 1 , 1947 9 )160)
병태생리학 홍학근 교수 경성제대 의학부 년 월 교수 임명: ( , , 1948 8 )洪學根 161)
내과학 전 을 제 내과 강좌장 후퇴때: ( 1 , 1.4 월남)162)
351 , 5,000 ; ( ) ( ) : ( ). , 1950 / , 420 , 3,000
151) .
152) 1937 , 1938 4
1945 3 . 1939 3
. 1946 6
, 1948 3 .
. : .




154) . ( ) : ( ). , 1949 / , 277
, 3,000 ; ( ) : ( ). , 1949 / , 318 , 3,000
155) . : . 25 , 39-42 , 1996.
156) : . , , 135 , 2001.
157) . 1 , , 11 , 1969.
158) , 1924 , 1926
, 1928 5 , 1930 7
. 1922 1 , 1938 10 1941
, 1946
.
159) 1941 12 2
. 1946 10
. 1946 5-6 , . :
. 7 , 368-384 , 1976. ; : .
12 , 16-26 , 1981. ; : . 1885-1978.
, , 192-205 , 1978.
160) : . , , 135 , 2001.
161) , 1935 1936 8
. 1941 3 1943 4
. 1943 11 1948 3 .
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최응석 교수163)
김현세 강사 년 월 제 내과 조교수 내신(1948 11 1 )164)
한정호 조교수 제 내과 년 월 조교수 내신( 2 , 1948 12 )
김응춘 의사 평의대 회 제 내과 후에( , 1 , 2 ,金應椿 월남)
류석균 교수 경성제국대학 년 월 제 내과장 임명( , , 1949 2 3 )柳錫均 165)
안창성 교원 제 내과( 3 )
한진점 교원 제 내과( 3 )
선우구서 교수 년 월 교수 임명 년 월 결핵과 과장 후에(1946 9 , 1948 4 , 월남)
김린성 강사 회 년 월 일 결핵과 강사 임명 년 월( , 2 , 1948 9 1 , 1950 11金麟聖 월
남)166)
송예근 후에( 월남)
이정우 부교수 년 월 부교수 임명( , 1950 5 )李廷雨
홍병두 조교수 년 월 일 조교수 임명(1948 12 10 )
박남업 의사 후에( 월남)167)
리창진 조교수 년 월 조교수 내신(1948 11 )168)
이동준 후에( 월남)169)
이천순 의사 평의대 회 년 월 임명 후에( 1 , 1947 9 , 월남)170)
162) .
163) . ( ) ( ) : ( 1). , 1949 /
, 392 , 3,000 ; ( ) ( ) : ( 2). , 1950 / , 385 , 3,000
; ( ) ( ) : ( 41 ). , 1950 / 4X6 , 88 ,
5,000
164) . ( ) ( ) : ( 1). , 1950 /
, 286 , 3,000
165) 1931
1937 11 . 1939 10
1945 10 1 ,
. 1947 4 , 1947 5
1948 9 1948 10 1949 2
1949 2 .
166) 1934 1938 4
1940 4 . 1941 8
1945 8 , 1946 4 .
1950 11 . : . 19 , 174-179 , 1988.
167) . ( ) ( ) : (1). , 1949 / ,
5,000 ; ( ) ( ) : (2). , 1949 / , 225 , 5,000 ; ( )
( ) : (3). , 1949 / , 312 , 5,000 ; ( ) ( ) :
(4). , 1949 / , 156 , 5,000 ; ( ) ( ) : (
). , 1950 / , 440 , 3,000 ; ( ) ( ) : ( ).
, 1950 / 404 , 3,000 ; ( ) ( ) : ( ). , 1950 /
, 243 , 3,000 . 1.4 , 1980 . :






외과학 알쥬난 교수 제 외과: ( 1 )172)
장기려 교수 제 외과 년 월( 2 , 1950 12 월남)
안경림 교수 년 월부터 외과과장(1948 7 )
박학봉 조교수 년 월 조교수 내신(1948 10 )
김명준 조교수 년 월 조교수 내신(1948 11 )173)
최창수 조교수 년 월 조교수 내신(1948 11 )
임 식 부원장 후퇴 때(1. 4 월남)
김봉건 의사 후퇴 때(1. 4 월남)174)
김병일 의사 후퇴 때(1. 4 월남)175)
정창수 의사 년 월(1950 12 월남)176)
정일관 의사 회( , 13 ,鄭一觀 월남)177)
박윤무 의사 평의대 회 후퇴 때( , 1 , 1. 4朴允武 월남)178)





산부인과 리시채 교수 산부인과장: ( )
허신 교수 경의전 년 월 경 교수 임명( , , 1948 8 )許信 180)
황병건 교수 회 년 월 임명(5 , 1949 3 )181)
170) : . , , 135 , 2001.
171) , . :
8.15 6.25 . 2 , 33-38 , 1969.
172) . : . , ,
127 , 2001.
173)
. : 11 . 22 , 149-154 , 1992.
174) 1950 11
. 1.4 . : . 10 , 150-160 , 1979.
175) 1.4 . : . 18 , 236 , 1987.
176) 1950 12 . : . 6 , 70-75 , 1975.
177) 1951 2 .
178) .
179) : . , , 135 , 2001.
180) 1924 1933 4
. 1933 12 , 1939 1 1946 3
. 1946 2 2 , 1948 3 , 1948 8
.
181) , 1937 1938 10
1943 11 1944 10 .
, 1947 1-0 .
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송명도 조교수 후퇴 때(1.4 월남)182)
노춘탁 강사 후에( 월남)183)
김광칠 의사 한국전쟁 직전( 월남)
전경덕 다른 곳으로 전출된 후( 월남)
송효원 의사 평의대 회 후에( , 1 ,宋孝元 월남)
김국현 의사( )金國鉉 184)
소아과 배만규 교수 소아과장 년 월: ( , 1950 12 월남)185)
김종원 회 한국전쟁 중( , 5 ,金鍾元 월남)186)
한순갑 회 후에( , 7 ,韓淳甲 월남)187)
림농원 의사 회 병원 의사(11 , )188)
김재순 의사 후에( 월남)
정신과 김린수 교수 세의전 년 월 교수 임명: ( , , 1948 10 )金麟洙 189)
김성희 후에( 월남)
한중근 의사 평의대 회 년 월 임명 후에( 1 , 1947 9 , 월남)190)
안과학 김병무 교수:
하희도 의사 평의대 회 년 월 임명( 1 , 1947 9 )191)
이비학 리호림 교수: 192)




: . 11 , 219-221 , 1980. ; : . 29
, 216-220 , 2000.
183) . (1), , 132 , 1979.
184) : 8.15 6.25 . 2 , 33-38 , 1969.
185) 1950 12 4 , 2 21 . : 38
. 14 , 87-108, 1983.
186) ( :
. 17 , 138-141 , 1986) , . 1947
. : 38 .
14 , 87-108 , 1983.
187) 1939 ,
. . : 38 . 14 , 87-108, 1983.
188) 1948 10 .
189) , 1939 1 . 1940 4
1943 7 1 1944 8
. 1945 7 1947 9 ,
.
190) : . , , 135 , 2001.
191) : . , , 135 , 2001.
192) . ( ) ( , ) : ( ).
, 1949 / , 239 , 3,000
193) . : ( 3). 20 , 64-80 , 1989.
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피부비뇨기 리성숙 교수 년 월 다시 부임: (1948 11 )194)
방사선과 한중근 평의대 회 후퇴 때: ( , 1 , 1.4韓重根 월남)




최도명 조교수 경치전 년 월 조교수 임명( , 1948 6 )196)
안면식 조교수 년 월 조교수 임명(1948 9 )197)
계원규 강사 경치전 년 월 강사 임명( , 1948 9 )198)
약학부 윤기녕 교수: 후에( 월남)199)
임녹재 교수
한도준 교수 경성약전 년 월 임명( , 1948 10 )200)
차덕준 교원 동경약전 년 월 임명 분석화학 담당( , 1948 12 , )201)
위생학부 : 배 기 교수202)
리동성 조교수 년 월 조교수 임명(1948 9 )
임성재 연구원203)
김윤광 연구원 평의대 회 후퇴 때( , 1 , 1.4金潤光 월남))
안응식 연구원 평의대 회( , 1 )安應植
194) 1947 5 1947 11 1948 10
. 1948 3 , 1948 11
.
195) 1949 8 . :
( 2). 19 , 132-152 , 1988.
196) , 1944 . 1945
10 12 , 1946 2
9 , 1947 6 , 9 1948
6 .
197) , 1947 5 .
198) , 1939 1940 11
, 1942 10 . 1947 3
. .
199) . 1 , , 7 , 1969.
200) , 1928 ,
1934 3 , 1934 9 . 1945 12
, 1947 6 , 1947 11
, 1948 6 .
201) , 1941
. 1946 4 1947 11
.
202) . ( ) ( ) : ( ).
, 1950 / , 238 , 3,000
203) .
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평의전 김대 의학부 및 평의대의 교육과 졸업생5. ,
평의전 회14 204)는 년 월에 입학하 는데 입학생 명 중 한국인이 명이었다 입학1942 4 80 30 .
하던 해 월 일에 소위 대동아전쟁이 일어났고 해부 생리 병리 내과 외과 등을 배웠12 8 , , , ,
다 년에 들어 월에 일제에 의해 명이 징용되어 만주로 출정했다. 1945 5 8 .205) 년 월이 졸1945 9
업 예정이었는데 갑자기 해방이 되면서 졸업에 대한 선언이 없었고 일련 번호도 없는 일본인
교장 명의의 졸업장을 교무과에서 각자 교부 받았다 처음 같이 입학했던 한국인 명 중. 30 15
명은 북한에 남았고 명이 월남했다 졸업 후 평의대와 관계된 사람은 우태하 월남 강원, 15 . ( ),
욱 재북 현병근 재북 이다( ), ( ) .
평의전의 마지막 졸업생인 회는 김대 의학부 시절인 년 월 졸업하 지만 김대 의15 1947 3
학부 졸업생이라 칭하지 않는다 처음 입학했을 때 명이었던 한국인 학생 중 명이 월남. 22 12
하 는데 이중 명 김원묵 김재순 김효순 만이 정식 졸업 후 월남하 다, 3 ( , , ) .206) 졸업 후 평
의대와 관계된 사람은 김원묵 월남 과 김재순 월남 이다( ) ( ) .
년 월 평양의학대학을 제 회로 졸업한 학생들은 년 월 일 평의전 제 기생으1949 7 1 1944 4 1 16
로 입학하 다 입학생 명 중 한국인은 명이었다 입학 후 전세가 긴박해지자 이들은. 100 30 . 3
년 예정으로 단축 수업을 받았는데 군대에 징집된 교수들이 군복 차림으로 강의를 하 고, ,
경성제대나 경의전 교수들이 출장 강의를 하 다 학년에 들어서는 기초학 강의에 겸하여. 2
임상 각 과목의 강의가 앞 뒤 순서 계통도 없이 강행되었다, .207) 그리고 공습과 노력동원 혹
은 군사훈련 등으로 갈팡질팡하다가 해방을 맞았다 해방이 되자 명의 동기생 중 여명이. 30 10
토지 개혁으로 학업을 계속하지 못하거나 소련 유학을 떠났고 기타 인문계로 전학하기도 하
다.208) 또 여명은 남한의 다른 의과대학을 졸업하기도 했고10 209) 해외 혹은 타 지역 의학
교 학생들이 전입210)하는 등 어수선했다 따라서 이들 중 제대로 년간 계속 공부하다 졸업. 5
한 학생은 얼마 되지 않았다.
이들은 학교가 평의전 김대 의학부 다시 평의대로 명칭이 변경되면서 년 북한 최초, , 1949
의 국가시험을 거쳐 여자 명을 포함한 명이 졸업증서를 수여 받았다 이 졸업증서와 학업2 51 .
성정증명서는 남한의 의사 면허에 해당한다.
학업성적표에 의하면 이들은 다음과 같은 과목을 이수받았다.211)
204) : 14 . 1 , 65-68 , 1967. ; : 14 . 15 , 146-154
, 1984.
205) .
206) . 117. 19(1947 ). 988 , 1976 10 7 14 .
207) : 1 . , 69-71 , 1967.
208) . 1944
. 13 , 20 , 1982.
209) , , . . 4 ,
93 , 1972. ; , 7 . . 121.




맑쓰 레닌주의 기본 정치 경제학 로어 라틴어, , ,
물리학 무기화학 생화학 생물학 및 기생충학, , ,
해부학 조직학 생리학 세균학 병리학 약리학, , , , ,
진단학 외과 총론 국소해부학 위생학 신경학 내과 각론 외과 각론 피부성병학 산, , , , , , , ,
부인과학 전염병학 법의학 소아과학 안과학 이비인후과학 정신병학, , , , , ,
이들 과목의 평가는 최우등 우등 보통 등 단계로 하 다 이들은 졸업 직전(5), (4), (3) 5 .
졸업시험 국가시험 을 치 는데 시험 과목은 맑쓰 레닌주의 기본 병리학 병태생리학 포( ) , (
함 내과학 외과학 산부인과학 소아과학 및 위생학이었다 이 시험은 구두시험이었으며), , , , .
먼저 문제표를 받는데 매의 문제표에서 표를 뽑고 그 속에 기재된 문제에 대한 답안을50 1 4
분간 작성한 후 구두 시험에 응시하 다10 .212) 전국에서 모인 각 의학대학 교수들로 구성된
명의 시험관 앞에서 한 문제씩 답한 후 이에 대한 질문을 받아야 했다 개 과목을 주 간10 . 7 1
격으로 과목씩 치 다1 .
해방 직후 북한의 의료는 설비나 인력 면에서 열악한 상태 으며 대부분 개인 소유 다, .
따라서 북한 정권은 년 월 일 발표한 개 정강1946 3 20 20 213)에서 국가병원 수를 확대하(20)｢
고 전염병을 근절하며 빈민들을 무료로 치료할 것 을 명시하고 개인 개업의 제도에 기초한,｣
일제 식민지 보건의 잔재 청산과 인민의 건강을 국가가 책임지는 국가적인 보건사업체계 정
립을 중요한 과업으로 삼았다 그러나 사립 의료기관을 없애고 국유화를 달성하려던 북한 당.
국의 노력은 북한 안팎 정세의 급격한 변동과 의사들의 비협조 등에 의해 난관에 부딪혔다.
이에 년 월 일 북조선노동당 중앙위원회 상무위원회는 제 차 회의에서 일부 의사들과1947 4 8 30
간호원들 속에 남아 있는 낡은 사상잔재를 청산하고 애국주의 사상과 사회발전 법칙에 대한
교양을 강화할 것을 결정하 다 이에 따라 많은 개업의사들이 반강제적으로 국가에 의료시.
설과 설비를 기증하 고 이 시설과 설비를 이용해 인민병원을 설립하 다 동시에 치료비, .
규정을 제정하여 개업의들의 활동을 제한했는데 치료비를 일률적으로 정하고 누진적 세금,
제도를 실시하 으며 개업의들은 국가에서 지정하는 일정한 지역에서만 개업활동을 하도록
제한하 다 이에 반해 국가가 운 하는 병원의 의료 수가는 대폭 낮추었다 이에 따라 개인. .
병원이 대폭 감소해 년 상반기에는 국가병원과 개인병원의 비율이 로 되었다 거1949 100:17 .
의 국유화가 진행된 것이었다.
이런 상황에서 국가시험을 통과한 평의대 회 졸업생들은 개업은 생각조차 할 수 없었고1 ,
보건성에서 본인의 의사와 관계없이 배치한 인민군대 내무성 치안대 요양소 및 대학 병원, , ,
등에서 근무해야 했다.214)
명의 졸업생 중 명이 월남했지만 북한의 면허를 인정해 주지 않아 남한에서 다시 국51 10
가시험을 치러야 했다 또한 평의전 졸업생들이 후배들로 인정해 주지 않아 적잖은 마음 고.
생도 했다 월남한 졸업생들은 다음과 같다. .215)
212) : . , , 132 , 2001.
213) 1949. , , 65 , 1949.
214) : 8.15 6.25 . 2 , 33-38 , 1969. . 1
, 1
. : . 1 . 5 , 42-44
, 1974.
215) : 1 . , 69-71 , 1967.
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김공산 평남 안주 출신이며 졸업 후 함북 결핵요양소 근무하다 후퇴 때( ) : 1. 4金公山
월남하 다.
김승규 한국전쟁 후 부산 동래에서 세상을 비관하여 자살하 다( ) : .金承圭 216)
김윤광 평남 순천 출신이며 평의대 위생학교실 재직 중 년 월 월남하( ) : , 1950 12金潤光
다.
김응춘 평북 의주 출신이며 평의대 내과학교실 제 내과에 재직 중 월남하( ) : , 2金應椿
다.
박윤무 황해도 사리원읍 출신이며 평의대 외과학교실 재직 중 월남하 다( ) : , .朴允武
송효원 평북 선천 출신이며 경성치전을 다니다 편입했고 평의대 산부인과교( ) : ,宋孝元
실 근무 중 월남하 다.
이천순 년 다대포 앞 창경호 침몰 사고로 사망하 다( ) : 1952 .李天舜
전기복 여 평양 출신이며 년 경성여의전에 진학하 으나 해방이 되자 고( , ) : , 1944田箕福
향 평양에 체재하던 중 평의대에 편입하여 졸업하 다.217) 평양 제 병원1
소아과 재직 중 후퇴 때 월남하 다1. 4 .
조기화 황해도 황주군 인교면에서 출신이며 의학전문학교 학년을 마치( ) : , 2趙基和 岩手
고 봄 방학 중에 고향으로 돌아왔다가 년 월 일 평의전 학년으로1945 8 8 3
편입하 다.218) 졸업 후 해주군 도립병원 산부인과 재직 중 월남하 다.
한중근 평양 평원군 출신이며 졸업 후 평의대 방사선과교실 재직 중 평양에( ) - ,韓重根
입성한 국군을 따라 월남하 다.
평의대 회는 해방 직전인 년 봄에 입학하 다 이들은 전투모에서 갑자기 사각모를2 1945 .
쓰고 기쁨에 도취되어 꿈같이 세월이 지나는 사이 해방을 맞았다.219) 이들은 예정보다 빨리
년 월 월 약 명이 졸업하 다 당초 입학한 명중에서 반 정도가 월남했는데 이1950 6 23 50 . 30 ,
중 명만이 졸업 후 월남하 다 월 일을 전후하여 북한의 거의 모든 의사 간호원 심지10 . 6 20 ,
어 의학대학 학생들까지 징집되어 선 부근에 포진된 전투부대에 배치되었다38 .220)
월남한 졸업생들은 다음과 같다.
김연원( )金蓮元
김윤식( )金允植
김지춘 여 평북 정주 출신이며 졸업하던 해에 단신 월남하 다( , ) : , .金枝春
김형철 평북 의주 출신이며 졸업 다음 날 평양 사동의 추을 부대로 징( ) : , ( )金炯哲 秋乙
집되어 훈련을 받았고 며칠 후 대위 계급을 달고 신의주의 후방 부대에
배치되었다 평야에 출장 나왔다가 후퇴 때 월남하 다. 1.4 .221)
216) : . 6 , 156-165 , 1975.
217) : . 1 . 5 , 42-44 ,
1974.
218) : 8 . 5 , 88-89 , 1974.
219) : 2 . , 71-74 , 1967.
220) : 8.15 6.35 . 2 , 33-38 , 1969.
221) .
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신호제 평북 의주 출신이다( ) : .申昊堤
원병일 한국 전쟁 후 서울에서 신세를 비관하여 음독자살하 다( ) : .元昞日 222)
조상석 오산 출신이다( ) : .趙商錫
조 칠 해방 전 중국의 적십자의대에 진학했으나 하르빈에서 해방을 맞아 귀국( ) :趙營七
하여 평의대 학년에 편입하 다 졸업 후 내무성 산하 양덕온천 휴양병2 .
원 배치되었다가 평양의 내무성 병원으로 전속되었고 한국전쟁이 터지,
자 용강 오석산에 은신하다가 후퇴 때 월남하 다, 1. 4 .223)
최경수( )崔景洙
한덕근 졸업 후 내무성에 배치되었다가( ) :韓德根 후퇴 때 월남하 다1.4 .224)
맺음말
이 에서는 해방 후 북한 의학교육체제의 정비 과정을 의과대학 교수진에 대한 분석을
통해 살펴보았다 의학교육의 목적이 의사 양성에 있다고 할 때 교수는 그 주체 중의 하나로.
서 의학교육의 성격을 결정짓는다는 점에서 가장 주목해야할 연구 대상이라고 할 수 있다.
이 에서 필자는 분석 대상을 평양 지역의 의학교육기관인 평양의학전문학교 김일성대학,
의학부 평양의학대학으로 한정하 다 해방 이전 북한에는 평양의학전문학교와 함흥의학전, .
문학교가 설립되어 서양의학에 기초한 의학교육을 진행하고 있었지만 함흥의학전문학교가,
해방 직전인 년에 설립되었다는 점에서 평의전은 유일한 의학교육기관이었다고 할 수 있1944
다 따라서 평의전은 북한 의학교육의 중심이 될 수밖에 없었고 평의전에 대한 분석을 통해. ,
북한 의학교육체제의 성격을 밝힐 수 있다고 필자는 생각하 다 아울러 필자는 평의대. 1, 2
회 졸업생의 경력을 조사함으로써 북한 의학교육의 실질적인 성과에 대한 분석을 가하고자
하 다.
맺음말에서는 본문에 대한 별도의 요약 없이 평의전에서 평양의학대학으로 변화되는 과
정에서 나타난 정치적 경향을 보충하여 서술하고자 한다 해방 직후 평의전 원로들이 나서.
평의전을 접수하고 출신을 가리지 않고 유능한 의사들을 교수로 임명하면서 본격적인 의학교
육이 진행되기 시작했다 그러나 김일성이 북한 정권을 장악하고 공산화를 진행하면서 의사.
들과 갈등이 빚어지기 시작했고 이에 따라 많은 의사들이 월남해버렸다 평의전도 예외가, .
아니어서 처음에는 입된 교수들이 선배들의 설득에 따라 폐업하고 새로운 조국 아래에서
후진 의사 양성에 힘을 기울 다 하지만 선후배간의 서열이 엄격한 의료계에서 당성이나 투.
쟁경력이 나이나 학력을 대신하는 새로운 잣대로 작용하기 시작하면서 후배들의 급격한 진출
에 반발하여 월남하는 경우가 생기기 시작하 다 교수진의 월남으로 인해 생긴 공백은. 1946
년 중반부터 최응석 등 남한에서 월북한 의사들로 보충되었다.
이런 바탕 하에 의학교육체제는 어느 정도 안정되어 년 월 평의전이 김일성대학 의1946 9
학부로 개편될 수 있었다 김대 의학부에서는 러시아어 교수가 임명되는 등 공산주의 사상교.
육이 훨씬 강조되었고 그 동안 사용되던 일본어 교재를 대신하기 위해 러시아아로 쓰여진 소
련의 의학 서적이 번역되기 시작하 다 이 시기에는 평의전 시기 보다 월남하는 교원의 수.
222) : . 6 , 156-165 , 1975.
223) : . 12 , 138-145 , 1981.
224) .
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가 많이 줄어들었다 년 월 김대 의학부가 평양의학대학으로 독립되면서 맑스레닌주의. 1948 9
나 정치경제학같이 공산주의 사상을 강조하는 과목들이 대폭 추가되었다 이런 가운데. 1949
년 월 평의대 회 졸업생 명이 배출되었다 북한 체제가 배출한 첫 의사들이었다 이들은7 1 51 . .
정부의 요구에 맞게 배치되었고 개업은 상상할 수도 없었다 년 예정 보다 일찍 회 졸. 1950 2
업생을 배출되었고 그해 월 북한은 남한을 적화시키기 위해 한국전쟁을 일으켰다 한국전, 6 .
쟁이 끝났을 때 북한은 일부 남한 의사들을 납치해 갔고 또 일부가 월북했지만 평의대 교원,
과 학생 중 많은 수가 역시 월남했고 일부는 전쟁 중에 행방불명되었다, .
한국전쟁은 해방 후 점차 격화되어가던 사상적 대립을 결정적으로 고착시키는 계기가 되
었다 비록 남북한 정권은 한국전쟁 이후에도 민족의 통일을 표방하 지만 실질적으로 남북.
한에서 체제의 이질화는 더욱 강화되어나갔다 그러나 세기 말 사회주의체제가 붕괴되면. 20
서 냉전으로 표상되던 국제 질서가 이념을 넘어선 실질적 협력관계로 변화되고 있고 남북한,
역시 화해와 협력에 기반한 교류를 진행시키고 있다 이러한 변화 속에서 해방 후 평양에서.
진행된 의학교육체제의 변화과정에 대한 고찰은 현재 북한 의학교육체제의 전사 를 밝( )前史
힌다는 점에서 북한사회 이해에 중요한 시사점을 제공할 것이다.
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